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Kaj-ian yang d i j a l a n k a n i n i adalah untuk mengkaji k e b a i -
kan-kebaikah dan" kelemahan-kelemahari kawasan perumahan 
bagi peke r j a -peke roa ladang s e d i a ad a dengan mengambil 
k i r a hanya 2 aspek utaraa i a i t u perumahan dan kemudahan 
awain. 
Kajian i n i d i j a l a n k a n seca ra i lniiah dan k a j i s e l i d i k 
i a i t u dengan mengupas s e c a r a t e r p e r i n c i t e rhadap aspek-
a s p e k . i n i me la lu i p e n g a n a l i s i s a n d a r i sudut s o a l - s e l i d i k 
mahupun sudut pengamatan. 
-B'erdasarkan d a r i p a d a reaksi-Kiasya-rakat peker ja t e r s e b u t , -
J' .beberapa' gar ispahduan "yang. d.ebXhrse'aiLai.^akanJdiaadangkan ~Z~ZZ~~Z~.'~-
'"iiie'figikQt. apa-apa masaTah'Tang felah"; "timbu-l d i . .kavraBJari\': .-•. 
'. •• k a j i a r i : ; , - • - * " . • - - . • • • - : . ~ - . - : . ^ - ' • - - - , • ; , . .".—-•- - - . _ • • - - - - , . _ - " - : ; ~ . . ~ ; / . . - -••••:•-•-. - . . - . ' : ' - . ; , - . . . ' . - . ••..•'.. 
' Kaj iselidik-merrangkunii aspek sosid-ekonomi dan . . . f izikal .-.:..• - — 
Aspek . JTisi-kal t e^bahagi kepada 2. i a i t i i . perumahah 7 dan 
kemudah'an-kemudahah "awara. Has i l da r ipada kaji'an i n i , 
sua tu gar ispanduan yang l e b i h s e s u a i bagi penyediaan " 
perumahan bag! .peke.r ja-peker ja ladang i n i akan d i h a s i l -
kan. 
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